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Tata ruang kota penting dalam usaha untuk efisiensi sumberdaya kota dan 
juga efektifitas penggunaannya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya 
lainnya.  Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang kota selain dikaitkan 
dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan 
dengan pencapaian tu juan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk 
kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya. Ruang terbuka 
hijau dharapkan dapat menjadi paru-paru kota dan menjadi aset lain berupa tempat 
rekreasi/wisata masyarakat. Akan tetapi, pemangkasan luasan Ruang Terbuka 
Hijau dan beralihnya fungsi peruntukan yang lain seperti pom bensin, pos polisi, 
Tempat Penampungan Sampah Sementara dan sebagian area malah telah menjadi 
gedung-gedung. Dampak dari alih fungsi ini dapat beranekaragam antara lain 
terjadinya pemanasan global. 
Untuk menghindari terjadinya masalah-masalah perkotaan yang semakin 
rumit pada masa yg akan datang dan menghindari terulangnya masalah-masalah 
perkotaan yg telah terjadi dimasa lampau, perlu dilakukan perencanaan kedepan 
sesuai dengan arah pembangunan dengan dibuat pedoman pengaturan dan 
program-program pembangunan kota jangka panjang yang berupa Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW).  
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Urban spatial planning is important in business for city resource efficiency 
and also the effectiveness of its use, both natural resources and other resources. In 
further developments, the concept of urban space in addition to being linked to the 
main urban problems that will be sought for solutions is also associated with the 
achievement of the final objectives of a spatial arrangement, namely for the 
welfare, comfort and health of citizens and their cities. Green open space is 
expected to become the lungs of the city and become another asset in the form of 
a place of recreation / tourism community. However, the reduction in the area of 
Green Open Space and the shifting of other allotment functions such as gas 
stations, police posts, Temporary Waste Shelter and some areas have actually 
become buildings. The impact of this conversion can vary, among others, the 
occurrence of global warming. 
 
To avoid the occurrence of urban problems that are increasingly 
complicated in the future and avoid the recurrence of urban problems that have 
occurred in the past, it is necessary to plan ahead in accordance with the direction 
of development by setting up guidelines and long-term city development 
programs in the form of Regional Spatial Planning (RTRW). 
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